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ДИНАМИКА ФИТОМАССЫ КРОН 
ДРЕВОСТОЕВ СОСНЫ 
 
В настоящее время, когда весь мир стремится к неистощительному 
лесопользованию и в лесном хозяйстве учитывается не только ресурсное 
значение лесов, но и их экологическое значение, очень актуальным являет-
ся изучение фитомассы всего дерева целиком, а не только стволовой дре-
весины. Это связано с тем, что крона деревьев является основным углеро-
додепонирующим аппаратом и поглощает большую часть углерода из ат-
мосферы, предотвращая экологическую катастрофу.  
Данные о запасе фитомассы насаждения, включающем в себя объем 
всего дерева, позволили бы не только использовать всю массу дерева це-
ликом, что соответствует критериям устойчивого управления лесами, но и 
определять объемы поглощения парниковых газов и, исходя из этого, про-
изводить эффективные лесохозяйственные мероприятия, а кроме того, раз-
рабатывать ресурсосберегающие стратегии в лесоуправлении и обосновы-
вать оптимальную структуру древостоев. 
Целью данной работы являлось получение уравнения и таблиц, опи-
сывающих динамику фитомассы крон древостоев сосны в наиболее рас-
пространенных условиях региона исследований. 
В ходе полевых работ было заложено 19 пробных площадей в насаж-
дениях II и III класса бонитета в типе леса сосняк ягодниковый. Все работы 
выполнены в соответствии с требованиями ОСТ 56-69-83 «Пробные пло-
щади лесоустроительные» и ГОСТ 21769-84 «Зелень древесная. Техниче-
ские условия». Методика выполнения работ соответствует принятой на 
кафедре таксации и лесоустройства УГЛТУ [1]. 
На основании предварительно проведенного графического анализа 
экспериментальных данных и расчета парных связей было установлено, 




диаметра наиболее точно передается функцией Корсуня−Бакмана. Данная 
функция обеспечивает хорошие результаты при аппроксимации различных 
зависимостей выбранных таксационных показателей [2]. Поэтому исполь-
зование этой функции в наших исследованиях дает возможность опреде-
лить параметры древостоев, обеспечивающие наибольшее накопление фи-
томассы. Структура полученной модели фитомассы крон древостоев (Ркр) 
одного уровня производительности с учетом статистически значимых ком-
бинаций из независимых переменных имеет следующий вид: 
 
ln Pi = a0+a1 lnА + a2 lnD + а31nH +a4 ln
2А + a5 ln
2D + а6 1n
2
H.             (1) 
 
Для получения более полного представления об информативности 
различных уравнений в объяснении изменчивости массы крон древостоев 
и адекватности модели (1) ниже в качестве примера приведены результаты 
















H,             
R
2
=0,6738; SO=0,1627.                                                                            (4) 
 
Полученные материалы подтверждают целесообразность включения в 
уравнения фитомассы крон древостоев возраста, диаметра и высоты и сви-
детельствуют о хорошем соответствии модели (4) исходным данным. Если 
однофакторное уравнение (2) объясняет только 41,1 % изменчивости, а 
двухфакторное уравнение (3) – 48,8 %, то многофакторное уравнение (4) – 
67,4 % изменчивости, чем объясняется его выбор для проведения даль-
нейших расчетов с целью получения таблиц [3]. 
На основе приведенных материалов была составлена таблица, дающая 
детальное представление о динамике фитомассы крон древостоев. Для при-
мера ниже приведена часть таблицы для древостоев 60-летнего возраста. 
Полученные в результате проведенных исследований материалы поз-
воляют считать разработанные модели адекватными природным процессам 




таблица, дающая детальное представление о динамике фитомассы крон 
древостоев сосны различного возраста.  
 
Фитомасса крон древостоев сосны 
Диаметр 
Фитомасса крон, кг, при высоте, м 
10 12 14 16 18 20 22 24 26 
Возраст 60 
8 61,31 45,53 35,33       
10 66,14 49,12 38,11 30,54      
12 73,56 54,63 42,39 33,97 27,91     
14 83,03 61,66 47,84 38,34 31,50     
16 94,36 70,07 54,37 43,57 35,80 30,00    
18  79,85 61,96 49,65 40,80 34,19    
20  91,03 70,63 56,60 46,51 38,97    
22  103,66 80,43 64,46 52,96 44,38    
24   91,43 73,28 60,21 50,45 42,96   
26   103,71 83,11 68,29 57,22 48,73   
28   117,34 94,04 77,26 64,75 55,14   
30    106,12 87,19 73,07 62,22 53,70  
32    119,45 98,14 82,24 70,03 60,44 52,75 
34    134,09 110,17 92,32 78,62 67,85 59,22 
36     123,36 103,38 88,03 75,97 66,31 
 
Представленные исследования будут продолжены в ходе написания 
магистерской диссертации с целью получения таблиц для насаждений с 
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